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（Jessica M Foxton） 等以 10 名失歌症者为被
试对象，探究他们的音高知觉能力。在音高
分辨阈限、音调辨认（四个音一组）、声部分
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《中国音乐年鉴》出版座谈会
2010 年 4 月 10 日，庆祝《中国音乐年鉴》第 20、21 卷出版座谈会在中国艺术研究院
音乐研究所举行。座谈会由音乐研究所所长田青研究员主持，参加会议的嘉宾有中国艺
术研究院领导，《中国音乐年鉴》历任主编、副主编、编辑部成员以及关心《年鉴》的专业
界人士。
“为明天记录今天”是此次座谈会的主题，它蕴含着“述前事、思后来”的记史理念，
也是《中国音乐年鉴》一贯秉承的办刊精神。座谈会上，与会人员追忆了《年鉴》过去二十
来年的艰难办刊历程，更多议题则关注于在办刊条件大为改善之后刊物发展的方方面
面，如“史工”、“年鉴学派”、“为明天记录今天”等办刊精神在新时期的深层解读和内涵
延伸，关于纸质媒体应对网络信息挑战所应采取的策略等。部分与会人员更为关注当下
编辑部需要改进的问题，包括了作者队伍建设、撰写体例制定、刊物格式统一，以及关注
新兴研究领域的研究成果等等。（汪静渊）
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